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Era globalisasi meyebabkan antar negara mudah menerima pengaruh baik yang menguntungkan seperti 
teknologi industri, komukasi dan ekonomi, maupun dampak yang merugikan seperti seks bebas , obat-
obatan terlarang dan minuman keras yang tidak sesuai dengan nilai moral bangsa. Peredaran narkoba di 
masyarakat yang semakin marak sangat memprihatinkan karena efeknya sangat komplek. Narkoba 
sekarang ini tidak hanya beredar di kalangan remaja tetapi narkoba sudah sampai pada lingkungan anak 
usia masa puber umumnya siswa sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) memunjukkan bahwa mereka 
beresiko tinggi terkena pengaruh narkoba. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan 
antara beberapa karakteristik sosial demografi siswa SLTP dengan tingkat pengetahuan dan sikapnya 
mengenai narkoba.  
Jenis peneltian adalah ekplanatory, metode yang digunakan metode yang digunakan metode survei 
dengan pendekatan cross sectional. sampel diambil secara random sampling, sebanayak 69 siswa di 
SLTP Negeri 27 Semarang . Pengumpulan data dengan pengisian kuesioner dan diolah secara manual 
(editing, coding, tabulating, analisis data) dan komputer. Untuk mengukur hubungan antar variabel 
digunakan uji statistik Kai Kuadrat(X 2.  
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan responden sebagian besar dalam kategori baik (81.2 5), 
sikap terbanayak pada kategori tepat (81.5 %). Tidak ada hubungan yang bermakna antara karakterstik 
responden jenis kelamin (p value =0,100), pekerjaan ayah (p value=0.716), pekerjaan ibu (p value= 
0.664), pendidikan ayah (p value= 0.932), pendidikan ibu(p value 0.120), tempat tinggal (p value=1), dan 
uang saku (p value=0.387) dengan pengetahuan tentang narkoba. Tidak ada hubungan yang bermakna 
antara tingkat pendidikan budi pekerti atau norma dan agama, perlu adanya upaya penyuluhan dari guru 
di SLTP untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa, perlu adanya penanganan secara bijak 
terhadap siswa yang bersalah dan pengadaan razia secara tidak terjadwal.  
 









Relation Between Social Characteristic Demografi With Knowledge and Attitude Student Class of 
III Primary high Scool Country 27 Semarang to Narcotic and Drug Dangerous (2003 - Skripsi) 
 
 
Globalization easy inter states accept influence both for profiting like industrial tecnology, economyc sand 
communication , and also impact which harming like free sex, forbidden drugs and liquor which disagree 
with nation moral value. Circulation of drugs in society which progressevely very concerning because its 
effect very complex. Drug this time do not only circulating among adolescent but drugs have come up 
with age of puberty age child environment generally student go to school first continuation level indicate 
that them of risk hit by high of influence of drugs. This research is meant to know realtion between some 
social characteristic of student demografy of Junior High School with knowledge level and its attitude 
regrading drugs. Type research is explanatory, used method is method survey with approach of cross 
sectional. Sampel taken by random sampling counted 69 student in junior hihg school country 27 
Semarang. Data collecting with admission filling of quesioner and processed manually (editing, coding, 
tabulating of data, data analysis) and computer. To measure relation between variable used by statistic 
test of Chi-Square (X2 .  
Result of research show knowledge of responder most in good category (81.2%), attitude many at precise 
category (81.5 %). There no relation having a meaning of between responder characteristic (gender 
(value p =0,100), work of father (value p= 0,716), work of mother (value p=0.664), education of father 
(value p=0.932), education of mother (value p= 0.120)residence (value p =1), and pocket money (value 
p= 0.387)) with knowledge about drugs . There no relation having meaning of between knowledge level 
with attitude concerning drugs (value p= 0.745). suggested suggestion require to be improved by 
education of etnic kindness or norm and religion , need the existance of counselling effort of teacher in 
junior high school to increase student attitude and knowledge, need the existence of handling wisely to 
the guilty student and levying of razia not schedule.  
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